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Soal Ujian Tengah Semester (UTS) Business Manajemen 
Jurusan Teknik Informatika. 
1. Kita telah mengetahui bahwa perkembangan teknologi menuntut kita 
untuk terus mengembangkan diri kita terus menerus. Menurut anda, apakah 
Bisnis itu ? dan bagaimana cara kita menggabungkan kemampuan Bisnis 
dengan pertumbuhan teknologi yang berkembang dengan pesat ini? Berikan 
1 contoh studi kasus untuk dapat memperkuat argumentasi anda! (Poin: 
30%, Jawaban Harus menggunakan Bahasa Inggris, 150-200 kata (1/2 
halaman folio)). 
2. Dalam Bisnis terdapat faktor etika yang penting dimana hal ini 
membentuk etika yang bertanggung jawab di dalam bisnis. Gambarkan 
kerangka “kekuatan-kekuatan yang membentuk etika bisnis dan tanggung 
jawab”. (poin: 10%, Jawaban menggunakan Bahasa Indonesia) 
3. Terdapat 8 hal penting etika pada seorang pria dan wanita dalam 
mengambil dan menentukan sebuah keputusan bisnis. Apa saja ke 8 etika 
pada pria yang perlu diketahui ? dan apa saja ke 8 etika wanita yang perlu 
diketahui? Berikan 1 contoh studi kasus untuk menjelaskan arti etika pada 
pria atau wanita (salah satunya) (poin: 40%, Jawaban menggunakan 
Bahasa Indonesia). 
4. Perkembangan bisnis membutuhkan kerjasama dari luar negeri yang 
berguna juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi di dalam negeri. Di sini 
terdapat 3 hambatan penting yang dapat menghambat perdagangan 
international. Apa saja ke 3 hambatan tersebut, jelaskan dan berikan 1 
contoh studi kasus yang merupakan contoh konkrit dari situasi global 
sekarang ini! (poin: 20%, Jawaban menggunakan Bahasa Inggris, 150-200 
kata (1/2 halaman folio)). 
